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Abstrak 
 
Regresi merupakan salah satu model persamaan matematik yang paling banyak 
digunakan dalam bidang ilmu statistika. Salah bentuk regresi yang dibahas dalam 
penulisan ini adalah regresi linier berganda yang memungkinkan kita meramalkan nilai-
nilai atau variabel-variabel suatu peubah tak bebas dari nilai-nilai satu atau lebih peubah 
bebas. 
Umumnya model regresi linier berganda diselesaikan dengan metode kuadrat 
terkecil, namun belakangan ini telah ditemukan suatu metode alternatif yang relatif baru 
dalam dunia statistika, yaitu metode bootstrap, dimana metode ini melakukan sampling 
ulang dari sampel sehingga dihasilkanlah suatu sampel baru yang disebut sebagai sampel 
bootstrap. Banyak ahli yang manganggap bahwa penemuan ini merupakan satu-satunya 
penemuan penting dalam dunia statistika selama 20 tahun terakhir ini. Metode bootstrap 
dapat digunakan dalam banyak bidang ilmu statistika, diantaranya regresi. Model regresi 
linier berganda termasuk salah satunya. Untuk model regresi linier berganda ada dua 
metode bootstrap yang bisa digunakan yaitu metode bootstrap pairs dan metode 
bootstrap residual  
 Pada skripsi ini dilakukan penelitian terhadap ketiga metode diatas, yaitu metode 
kuadrat terkecil, meode bootstrap pairs dan metode bootstrap residual. Penelitian yang 
dilakukan adalah membandingkan ketiga metode tersebut dan mencari metode yang 
mempunyai standar error terkecil. Metode bootstrap pairs dan metode bootstrap residual 
mengulang proses sampling sampai ribuan kali dan penelitian dilakukan dengan 
menggunakan bantuan R language untuk membantu dalam proses perhitungannya. 
 Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa metode bootstrap 
residual cenderung lebih baik bila digunakan untuk menyelesaikan model regresi linier 
berganda, terutama untuk data sampel yang relatif kecil. 
 
Kata kunci : 
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